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Märehtimistä mittaavat laitteet 
Miten märehtimistä on mitattu? 
• Suora seurannalla 
• Erilaisilla laitteistoilla 
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Lähde: Stobbs & Cowber 1972 
 
14.3.2013 
Laidunnuskäyttäytymisen mittaaminen 
IGER Behaviour Analysis 
• Mittaa leuan liikkeitä  
• Laiduntamisen ja märehtimisen tunnistaminen  
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Lähde: 
http://www.ultrasoundadvice.co.uk/pages/IGERhome.h
tml 
14.3.2013 
Heatime-RuminAct 
• Perustuu israelilaisen SCR 
Engineers Ltd. kehittämään 
teknologiaan 
• Milkline SRL, Italia 
• Mittaa märehtimiseen käytettyä 
aikaa märehtimisestä syntyvien 
äänien perusteella  
• Sisältää myös 
kiihtyvyysanturiteknologiaan 
perustuvan eläimen 
aktiivisuusmittauksen 
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Lely Qwes HR 
http://www.lely.com/en/milking/detection-
system/qwes-h--hr 
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Heatime-RuminAct 
Laitteistosta saatava tieto 
• Märehtimiseen 
käytetty aika (min/2h) 
• Aktiivisuus 
• Kiimat, siemennykset 
• Märehtimistiedon ja 
aktiivisuuden 
yhdistäminen 
• Terveysindeksi 
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Martta Niittynen / MTT 
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Heatime-RuminAct 
Perusnäkymä 
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Heatime-RuminAct 
Kiimanseuranta ja terveys 
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Martti Suvilehto/MTT 
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Heatime-RuminAct 
Terveys 
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Heatime-RuminAct  
Käyttö MTT Maaningalla (1/2) 
• Märehtimiseen käytetty aika 
• Sairaiden eläinten tunnistaminen 
• Kokeissa mukana olevien eläimien terveydentilan ja 
märehtimisen seuraaminen 
• Health Index 
• Eläimen aktiivisuusarvon ja märehtimiseen käytetyn ajan 
perusteella laskettu lukuarvo 
• Hälytyslista 
• Eläimet, joihin tulee kiinnittää erityistä huomiota 
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Heatime-RuminAct  
Käyttö MTT Maaningalla (2/2) 
• Aktiivisuusmittaus 
• Apuväline kiimanseurannassa 
• Hiljaiset kiimat 
• Munasarjojen toiminnan seuraaminen 
kiimakäyttäytymisen avulla 
• Munasarjojen toiminnan käynnistyminen poikimisen jälkeen 
• Munasarjojen toimintahäiriöt 
• Tiinehtyminen 
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Käytännönkokemuksia RuminAct-             
laitteen käytöstä (1/2)  
• Versiopäivityksen 
kautta terveysindeksi 
toimimaan 
• Tunnistuksessa 
mysteeri 
• Ihottumat (3 kpl) 
• 2 toimimatonta 
pantaa 
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Sari Kajava/MTT 
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Käytännönkokemuksia RuminAct- 
laitteen käytöstä (2/2) 
• Märehtimispantojen kiinnitys on 
haastavaa 
• Pantoja joutuu säätämään 
• Hankalaa 
• Työturvallisuus! 
• Kaikista hiljaisista kiimoista ei 
hälytystä 
• Pannan ja eläimen väliin jää rehua 
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Heatime-RuminAct  
Laitteen testaukset 
• Märehtiminen: 
• Osa- ja 
kokoaikalaidunnus 
• Märepantavalidointi 
• Häiriökoe 
• Aktiivisuus: 
• Kiimantunnistus 
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Martti Suvilehto/MTT 
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Heatime-RuminAct  
Miksi laitteen luotettavuutta tutkitaan? 
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Märehtimistä mittaavan RuminAct™ laitteiston 
toiminnan testaaminen laidunolosuhteissa 
lypsylehmillä (Ruuska ym.) 
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Eläin 
RuminAct™ 
IS 10 min 
•Suora seurannan ja märehtimispannan arvojen välinen korrelaatio heikko (r = 0,347) 
•Aineiston puhdistamisen jälkeen korrelaatio parani (r = 0,582) 
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Heatime-RuminAct  
Johtopäätöksiä 
• Märehtimismittaus 
• Mittausluotettavuus mahdollisesti riittävä eläintuotannossa  
• Märehtimispantojen mittaustarkkuus ei riittävä 
tutkimuskäyttöön? 
• Pantojen kiinnitys voinut vaikuttaa mittaustuloksiin 
• Eläintuotannossa kiinnostuksen kohteena usein tarkkojen 
arvojen sijaan muutokset! 
• Aktiivisuusmittaus 
• Apua kiimantarkkailussa 
• Tulosten laskeminen kesken 
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RumiWatch 
• ITIN+HOCH GmbH, 
Sveitsi 
• Perustuu 
painemittaukseen 
• Mittaa 
• Märehtimistä 
• Syömistä 
• Juomista 
• Pureskelut/bolus 
• Pureskelut/min 
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RumiWatch 
• Alustava pilottitestaus 
MTT Maaningalla 
• 1 päitset, 1 lehmä 
• 2 vrk 
• Suoraseurannan ja 
mittarin välinen 
korrelaatio erittäin 
hyvä (r = 0,9; 
yhdeksän mittausta) 
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Kiitos! 
© Sari Kajava/MTT 
14.3.2013 
